






quepubliquéen losañosochentaen StudiaHistorica (1984)e Historia Social
(1988)respectivamente.Al reIeerlosencuentroqueen buenamedidasiguen
siendopertinentesy bastanteválidos.Pues desgraciadamenteapenasen la
últimadécadadelsigloxx sehanproducidopublicacionesnuevas.La sensación













«eclesiástica»que«religiosa», y todavíapoco insertanormalmenten el
ámbitoacadémicocivil.En todocaso,comoenelrestodelostemasdeestudio,
el interésdelosinvestigadoressehadeslizadohaciaelestudiodelfranquismo,
1P. Fu L LANA PUl GCERVE R,El movimentcatolicaMallorca.Después de redactadoestebalance,
]. M. CUENCA TORIBIO hapublicadodossíntesisactualizadasobre laevolución de los partidosy
sindicatoscatólicos,especialmentehasta1936,que incluye unavaloraciónhistoriográfica de diver-
sos estudios (5;indicatos,ypartidoscatólicosespañoles,y Catolicismosocial.ypolítico enla Españacon-
temporánea).Cuenca subrayalanecesariaregionalizacióndel tema,y laimbricación recíprocaentre














EL PESO DE LA HISTORIA EN LA HISTORIOGRAFÍA.





En losaños40 delsigloxx el catolicismosocialpareceserunodelosfun-
damentosyprincipioslegitimadoresdelrégimendeFranco.Al menosasípare-
cen creerloalgunosde los propagandistashistóricoscomolos jesuitasde
«FomentoSocial»o loshombresdelInstitutoNacionaldePrevisión(INP)
comoS.Aznar.PrecisamenteS.Aznaresunodelosquecontribuyearecor-




















un lugardestacado.Estaactitudseextiendeen los añoscincuentacomouna
autocríticadelcatolicismosocialpaternalistaenelsenodelcatolicismosocialy
delaAcciónCatólicaobrera:ellibrodeFernándezdeCastro,Delpaternalismo
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a lajusticiasocial(1956)esun hito fundamentalaunqueapenascontiene refe-
renciasconcretasa la historiadel catolicismosocialespañol.En la preparación
de la participaciónespañolaen el segundo Congreso de Apostolado Seglar
(1957),laautocríticade laAC españolaalasobraspaternalistas,y el elogio de la
RevisióndeVida y lanuevaconcienciasocialobreristasedifundemásalláde los
movimientos apostólicosobreros (la HOAC y la ]OC) al conjunto de la
Acción Católica.Un ejemplo son las SemanasImpactoque el consiliario de la
H OAC, TomásMalagón,preparaparalasMujeres deAC. Pero tambiénen los
añoscincuentaapareceel primerestudioacadémicosobrelahistoriadel catoli-
cismo social.Una discípulade Vicens Vives, M. Llorens, publica en 1954un
excelenteestudiocríticosobreel P.Vicent y los Círculos Católicos deobreros.
En losañossesentasevaabriendocaminolentamenteunahistoriografíaacadé-
micadel catolicismosocialy del sindicalismocristiano,aunquelaobradel jesuita
GarcíaNieto sobreel sindicalismocristiano(1960)respondemásaobjetivospas-
toralesy propagandísticosquepropiamenteacadémicos.En cambio,lacontribu-
ciónconjuntadeC. Martí, GarcíaNieto yM. Llorens alaobracolectivadeScholl
sobrelaHistoriadelmovimientobrerocristiano(1964)sí sepuedeconsiderarun
primerbalanceacadémicoen el que sebasanlos estudiosposterioresde M. T
Aubach,D. Benavides,].].Castillo,].Cuesta,F. Montero y].Andrés-Gallego.
Llegamos así al momento de máximo desarrollo de los estudios sobre el
catolicismosocialyel sindicalismocristiano,los añossetenta,coincidiendocon
el finaldel franquismoy los comienzosde latransición.El desarrollode lahis-
toriografíaespañolasobreel catolicismosocialen los años70 tiene, como ya
señalé,un significadocoyunturalmuypreciso,reveladorde los condicionantes
en que seplanteabala investigacióny laspublicaciones:

















Accióncatólicaobreraespecializada,l JOC y laHOAC).
Católicosprogresistasymarxistasconvergían,comounamanifestación
másdeldiálogocristiano-marxistadelaépoca,enladenunciadelamari-
llismoy delpaternalismode los sindicatoscatólicos,y en diagnóstico
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y ligadoaotrosretrasoseconómicosysociales.N o tantounarevoluciónindus-
trialfracasaday unarevoluciónburguesafrustradasinoprocesosmáso menos
diferentes,queencualquiercasosehanproducidoenuntiempoposterior.
Coincidiendocon el final del franquismoy el inicio de la transición
J. Andrés-GallegoSplantearadicalmenteunarevisióndelatesisdelfracaso,y,
portanto,unacríticamáso menosexplícita buenapartedelahistoriografía
por extrapolaranacrónicamentejuiciosa posteriori,desdela perspectivadel
catolicismoprogresista,sobreladoctrinay laacciónpaternalistaqueinspiraba






quedeliberadamenteme planteabala evolucióndel catolicismosocialen el
conjuntodelasobras,asociacionesymovilizacionesqueconstituyenelmovi-
mientocatólicol0.




lismodelasobrasy el amanllismodelossindicatoscristianos,el clericalismo
laseglaridaden lafundacióny gestiónde lasobras,el gradodeautonomíao
dependenciadelasobrasrespectodelasdirectricesy consignasdelaJerarquía.
5D. BENAVIDESGÓMEZ,ElfracasoJOcial delcatolicismoespañol.
6Sobreel segundoMarquésdeComillas,véaselarecienterevisióndeE. FAESDÍAZ, «Una
aproximaciónalapatronal"u]tracatólica"delarestauración».
7F. M oNTERO,El primer catolicismosocialy la.cRerumNovarum:>enEspaña.
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De acuerdoconesoscriteriosdereferencia,laslimitacionesdelcatolicismo
















estar,laculturapolíticay el sistemadepartidosemergentenel procesode
transición,etc.Temas,todosellos,enlosqueelfactorcatólicoengeneral,yen
concretoelcatolicismosocialjueganunpapelimportante.
DOCTRINA y ACCIÓN SOCIAL. SINDICALISMO y REFORMA SOCIAL.
En elconceptocatolicismosocial,talcomofuedefinidoporejemploporlos






tivas,y sindicatosagrícolasy obreros;y la contribuciónal surgimientodel
Estadosocialdesdelasprimerasleyeslaboralesprotectorasdeltrabajoinfantil
y de lamujer.La historiografíadel catolicismosocialen Españahacubierto
algunosobjetivosencadaunadeestasparcelas,peroentodassiguenquedando
cuestionespendientes.

















El debatedoctrinale ideológicoenel catolicismosocialeuropeo,especial-
menteintensoen la décadaposteriora RerumNovarum tienesu indudable
reflejo,conalgúnretraso,enlasrevistascatólicasespañolas;perotampocohan
sidoestudiadassistemáticamente13• Especialmenteinteresanteseríacomparar







En el terrenodelasobrasy asociacionessehanestudiadobastantexhaus-
tivamentelosCírculosCatólicosdeobreros14, elsindicalismocatólicoagrario
delaC ON CA 15,Yalgunasexpresionesdelsindicalismobrero,comolossin-
dicatoscatólicoslibresl6,o losferroviariosyminerosimpulsadosporNevares,




siónhistoriográficaplanteadaporJ. AlvarezJunco y M. PérezLedesmaen
198219•Esarevisiónpermitiríaporejemplovalorarmásadecuadamente,másallá
deladescalificaciónsobreelamarillismo,losobjetivosy lasaccionesdelossin-










14J, ANDRÉS-GALLEGO, Pensamientoyacciónsocialdela IgleJ'iaenEspaña.
15J,J, CASTILLO, Propietariosmuypobres.
16S. CARRASCa, Sindicalismocatólicolibre enEspaña.
17C. M. WINSTON, La clasetrabajadorayla derechaenEspaña.
181.OLABARRI,« Solidaridad de Obreros Vascos».
19Me refiero al tancitadoarticulo« Historia del movimiento obrero: ¿Una segundaruptura?>'.
20Sobre lacultura socialistahayvariosestudios de F. de Luis Martin.
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Si el pesodelsindicalismocatólicoobreroanteriora 1936,independiente-
mentedeldebateideológicosobreel fracaso,puedeconsiderarsemenor,en
cambioel catolicismosocialespañoljugódesdeel principioun papelprota-
gonistadeprimerordenenel impulsodelapolíticasocialdelEstado.Si hay
un criteriode RerumNovarumbienentendidoy aplicadopor los católicos
españolesésteesel delnecesariointervencionismodelEstadosocial,prote-
giendolegalmentelascondicioneslaboralesdelos«menores»,eimpulsando
desdeel InstitutoNacionaldePrevisión(INP) el desarrollode los seguros
sociales.Se hademostradola relevanteparticipaciónde los católicosen los
primerosproyectosocialesdeDato(1899-1900), y en lostrabajosinformati-
vosy legislativosdelInstitutodeReformasSociales(IRS). Peroesaprotago-
nismoesespecialmenteclaroy definitorioenel INP. Ahí lapresenciacató-
licaeshegemónica,desdeel inicioy alo largodetodasutrayectoria,incluida
lareconstruccióndespuésdelaguerra.La trayectoriadeS.Aznaresemble-
máticaalrespecto21•










segúnel testimoniode los propagandistasy de laspublicacionesespañolas,
influyeronnotablementeenlosdebatesdoctrinalesyenlosmodelosdeacción
social.En el tiempolargoquesepuedetrazardesdeel sexenioliberal-demo-
crático(1868-1874)hastalatransicióndemocrática(1975-1977)habríaenprimer
lugarquedistinguirel tiempopropiamentedelmovimientocatólico,o de la
«accióncatólica»ensentidogeneral,quesecorrespondeconlospontificados
dePío IX, León XIII y Pío X; y laépocade laAcciónCatólicaen sentido






21VerlaobracolectivadirigidaporM a D. GÓMEZ MOLLEDA, Lossegurossocialesenla ~Spañadel










tese iniciativasquesuscitaronconflictosy tensionesenel interiordelmundo
católico.La encíclicadeLeón XIII GravesdeCommuni(1901)sobreelsignifi-
cadoy alcancedel concepto«democraciacristiana»tratóde ordenarese
debatefrenandoalgunosdesarrollosmáspopulistasy laicos.Duranteelponti-

















En esemarcovaticanoe internacionalse entiendebienla trayectoriadel
movimientocatólicoy delcatolicismosocialespañol.La miradaalahistorio-
grafíaeuropeailuminaelcasoespañol,confirmandograndesanalogíasyalguna
peculiaridad.La diferenciaprincipalresideen un ciertodesfasecronológico.
Creo queel climadedebatey deexperienciasqueprecedeypreparalaRerum










diolugaralapublicaciónA. M. PAZOS (coord.),Un siglodecatolicismosocialenEuropa.
24Véasemicontribución«El ecodelacrisismodernistaenelcatolicismosocialespañol».
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latitudesel debategirabaentornoalsindicatopuroy profesional.Sóloalfinal
de lasprimerasSemanasSociales,1910-1912,se abriócaminoen Españael
modelodela«uniónprofesional».Otro ejemplosignificativodeldesfaselo
constituyeel episodiode denunciaintegristadel Grupo de la Democracia
Cristianaenuntiemporelativamenteardío,1919-1921.El nuncioTedeschinial































25La encuestadel nuncio Vico en [908 sobre la organización de laAcción Católica en España,
segúnel modelo italiano,revelaestasiruación(F. MONTERa, El movimientocatólicoenEspaña).
26D. BENAVIDES GÓMEZ, Elfracasosocialde!catolicismoespañoL
27J. J. CASTILLO, El sindicalismoamarillo enEspaña;e 1D.,Propietariosmuypobres.
28S. CARRASCa, Sindicalismocatólicolibre enEspaña.
29 QALDEA VAQUERO etalii,lglesia.ysociedadenla Españade!sigloxx.
30 Entre los diversosproyectos no esrudiadosestán los impulsados por el maurista católico
Ángel Ossorio y Gallardo, con suSociedadde Estudios, y suvinculación auna emergenteorgani-






organizarsede formamodernay eficaz,segúnlos modeloseuropeos.En
efecto,elreciéncreadoPartidoSocialPopularsedisolvió,alavezquemuchos
de susmiembrosseintegraronen diversasinstitucionesdelnuevorégimen.
Pero lo mássignificativoes queen el interiordel sindicalismocatólicose
reprodujeronlastensionesanteel retoy laoportunidadqueofrecíalarepre-




























31Todo estoapenashasidosugeridoy esbozadoenlostrabajosdeD. BenavidesGÓmez,J.An-
drés-Gallego,F. Montera,V. ComesIglesia,GómezNavarra,M. A. Perfecto,perafaltanestu-
diossobrelarelacióndelaIglesiay loscatólicosconelrégimendePrimo,y enconcretosobreel
catolicismosocialy elsindicalismocatólicoenlaépoca.LacorrespondenciadeNevarespublicada
porQALDEA VAQUEROel alii, Iglesiay sociedadenla Españadelsigloxx, aportaun interesante
crucedecorrespondenciaentreGafo,y NevaresconSegura.
32ConferenciadelP. Rutten,en Crónica dela SemanaSocial deMadrid (1;al 2Z de octubre
de1933).



















minoritariasy excepcionales,deOssorioy Gallardoy los catalanesligadosa
Don Sturzo,o dealgunoscurasrepublicanospondríanderelieveladiversidad
deopcionesenel conjuntodelcatolicismoespañoldurantelaRepública35•
El estallidodelaGuerraCivil dejósinespacioalosaccidentalistasy posi-
bilistas,y dio denuevola oportunidada los másradicalesintegristas.Pero
todoel catolicismoespañolquedómarcadoporlaviolenciadela guerray la
revelacióndel anticlericalismopopularcomo la máximaexpresiónde la
«apostasíade lasmasas», queeratambiénlaconstatacióndeun fracasoen
lamisiónsocial.Porotraparte,enmediodelaguerra,seplanteóenseguida
larivalidadentrelaalternativaf langistay lacatólica.La notableidentificación
entrelosvalorescatólicosy los«nacional-sindicalistas»no implicaba,desde
la perspectivacatólica,la desapariciónde las propiasorganizacionesde
acciónsocialcatólica.Se plantearondebatesy tensionesqueya se habían
producidoen laItaliadeMussoliniapropósitodelaAC, y queapenashan
sidoestudiadosenlaabundantebibliografíasobreel primerfranquismo.N o
parecenquedardudasdequeladisolucióndelosEstudiantesCatólicosy de




delaJuvenmddeAC, véaseCh.W ATANABE,Conftsionalidadcatólicay militanciapolftica.
34SobreGiménezFernández,verJ.TUSELL GÓMEZyJ. CALVO, GiménezFernández:precur-
sordela democraciacristiana;sobrelatrayectoriadeLuis LuciadesdeelcarlismoalaCEDA, verla
tesisdeV. COMESIGLESIA,En elfilo dela navaja.
35SobrelarelacióndeSmrzoconloscatólicosespañoles,verA. BOTTI, « Luigi Sturzoe la
Spagna».Sobrelos curasrepublicanostesisen elaboraciónde M. TEZANOS GANDARILLAS;
tambiénsuarticulo«LuisLópez Dóriga».
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primadoGomá.Por ello, la nuevaAcciónCatólica(basesde 1939)tratóen
cuandopudoderefundaratravésdela«especialización»labasedelasorga-
nizacionesdisueltas.
CATOLICISMO ESPAÑOL Y CATOLICISMOS «NACIONALISTAS ».
El augecrecientedelahistoriografíanacionalistahareplanteadopolémica-
menteenlosúltimosañosloslogrosyfracasosdelaconstruccióndelanación




















Cataluñaen la SegundaRepúblicano eramás«avanzada»quelaJuventud
española.De hechoelproyectoderenovacióndelaAcciónCatólicaespañola,









37J. CUESTA BUSTILLO en suestadode la cuestión,« Estudios sobreel catolicismo sociales-
pañol»,recogela interpretación de S.Carrasca sobreestacuestión.
38Con ocasióndelaencuestade 1908sobrelaorganizacióndelaAC, algunasrespuestascatalanas
como ladel P. Palauexpresaronlos recelosfrente aun Madrid, poco industrializado,como sedede
los organismoscentrales.Al final delaRepúblicaseplanteantensionesabiertasentreGomá yVidal y
Barraquersobrelaorganizaciónmáso menoscentralizadadelaAeE, véaseArxiu Vida~yBarraquer.
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EL CATOLICISMO SOCIAL DURANTE EL FRANQUISMO.
El relativoestancamientoen el que se encuentrala historiografíaespañola
sobreel catolicismosocialseapreciatambiénen el panoramadeestudiossobre
el franquismo.Entre laabundanciay riquezatemáticade lahistoriografíasobre
el franquismoson escasasy bastantemarginaleslasaproximacionesal estudio
del catolicismosocial,a pesarde su relevanciaparala comprensión del fran-
quismo en sus diversasetapas:tanto en la configuración inicial del régimen
(<<Fuero del trabajo», políticadel Instituto NacionaldePrevisión), como en su
procesode disolución (laaproximacióncristiano-marxista).En esepanorama
destacanlos trabajosdeJ. SánchezJiménez sobre el cardenalHerrera Oria y
susobras,y suprimeraaproximacióna lahistoriade Caritas39;y, de otraparte,
los estudiossobrelaAC obrera,especialmentesobre la HOAC40 y susprin-
cipalesmentoresRovirosay Malagón.Es dentro de esteesfuerzopor recupe-
rarla memoriade la contribuciónde los cristianosen la luchapor la democra-
ciadonde sehaavanzadomásy mejoren el conocimiento.Pues ademásde las
«memorias», los testimoniosy lasprimerasrecopilacionesdocumentalesde
J.Domínguez41,disponemosdesólidosestudiosacadémicos obreel conflicto
obreros-obisposde los años60,sobreel papelformativode militantesy cua-
dros de la HOAC y JOC42, y sobrelacontribuciónde los movimientosapos-
tólicos obrerosalarefundacióndel nuevomovimientoobrero, USO y Comi-
siones Obreras43.De todas formas en este terreno falta todavíatrabajo de
recogidade fuentesy testimoniosorales,y unamayorutilización de lasfuen-
tesgubernamentalesy de lassindicatosy partidosobrerosclandestinos,como
lo hahechoBerzalen sutesissobrelaHOAC en Castilla-León. Frente aesta
atenciónpreferenteal estudiode laAC obrera,apenassehanestudiadootras
manifestacionesy expresionesdel catolicismosocial,especialmenteen el pri-
merfranquismo,aexcepciónde los trabajoscitadosde SánchezJiménez. Entre
esaslagunasdestacael estudio de la acción social de las Mujeres de Acción
Católica,fundadoraspor ejemplode «Manos Unidas»44.
En el plano de las ideassería muy interesanteel estudio de las Semanas
Socialesque sereanudanen 1949,y secontinúancelebrandohastael final del
régimen;o el análisisespecíficode larecepciónde los documentosy encíclicas
39].S.c\NCHEZJ IMÉNEZ, F!cardenalIlerrera Oria; e ID., Caritasespañola.
40B. LÓPEZ GARCÍA, Aproximacióna la historiadela HOAC;y A. MURCIA SANTOS, Obrerosy
obiJpoSene!ji-anquiJ7no.
41J. DOMÍNGUEZ, OrganizacionesobreraJ'cristianasenla oposiciónalfranquismo; e ID., La lucha
obreraduranteelfranquisnloensusdoctlmentosclandeJ,tinos.
42Sobre laHOAC,A. MURCIA SANTOS, Obrerosyobisposenelfranquismo;yB. LÓPEZ GAR-
CÍA,Aproximacióna la historiadela HOAC; sobrelaJOC, ver F. SANZ FERNÁNDEZ, Educaciónno
jórmal enla Españadelapostguerra;y F. MARTÍNEZ Hoyos, La JOC a Catalun,ya.
43A. MArEOS LÓPEz,« Los orígenesde laUnión SindicalObrera »;E. BERZAL DE LA ROSA,
De! nacionalcatolicismoa la luchaantifiYlnquista;y VV. AA., Los católicosy e!nuevom(wimiento
obrero.
44En algunoslibros testimonialesde Mary Salassemenciona estaproyección socialde lasMu-






tico, resultaespecialmentepertinenteel análisisconcretodel componente
católico-socialenlaconfiguracióndoctrinaly laarticulacióndelapolíticasocial
delprimerfranquismo:laprimeraparticipacióndeS.Aznaryotrosmiembros










nológicade los distintosperiodosy momentossignificativos,teniendoen
cuentaloscontextoscadavezmejorconocidosdelahistoriapolíticadelrégi-
mendeFranco,y laespecíficaevolucióndeladoctrinay ladirectricesvaticanas
enel camposocialy político:desdelascampañas«Por unmundomejor»del
P.Lombardialdiálogocristiano-marxistademediadosdelossesenta.
El catolicismosocialpuedeserunbuenhiloconductorparaelanálisisdela
evolucióndel catolicismoespañoly surelacióncon el franquismo,desdela
identificacióny lacolaboraciónaldistanciamientoy laoposición.Pueselpro-
ceso de «despegue»o distanciamientorespectodel régimenes antes
«social»quepolítico.La denunciadelainsuficientepolíticasocialdelrégimen
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